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MYRBRAND 
I DEN FORLØPNE TØRRE SOMMER har der flere steds været ilde- brand i torvmyrer eller i torvanlæg baade her i landet og i utlandet. 
Det maner til for fremtiden at være forsigtig med ild paa torvmyrer. 
I en torvstrøfabrik bør tobaksrykning altid være forbudt, og ute paa 
selve myren bør det samme være tilfældet, særlig i tørre somre. Er 
<ler først kommet ild i en torvmyr, har den vanskelig for at slukne; 
man har eksempler paa, at myrbrand kan vedvare i maaneder. 
Enkelte ildebrande har været foraarsaket ved selvantændelse av 
reven torvstrø i store lagerhuser. Dette beror paa, at torven ikke har 
været tilstrækkelig tør. Naar torvstrø lagres i haug og har en vand- 
gehalt. av 40-50 X, vil den gjære ( » brænde « ), og faar luften adgang, 
blir der selvantændelse. Reven torvstrø, som ikke er tør, bør derfor 
aldrig lagres uten at emballeres. 
MYRDYRKNINGSFONDET 
DER er nu tegnet og tildels indbetalt: 
Overført 
Kammerherre D. Cappelen, Rollen 
Otto Aakrann, Elverum 
Hofjægermester Thv. Fearnley, Kristiania 
Skibsreder Jørgen Knudsen, Porsgrund . 
Grosserer Alfred Larsen, Kristiania 
Halstein Sjølie, Sjølisand 
Frøken A. Løvenskiold, Kristiania 
Konsul Joh. Thesen, Bergen 
Grosperer Einar Wettre, Kristiania 
fra forrige nr kr. 3425,00 
}) 300,00 
>> I 00,00 
» I 00100 
» I 00,00 
>> I 00100 
>> I 00,00 
)) 50,00 
» 50,00 
» 50,00 
Tilsammen kr. 437 5,00 
Da haandgivelsen paa eiendommen i Nærø snart er utløpet, vil 
<let være meget ønskelig, om de mange, som har tænkt at bidra til 
denne landsgavnlige sak, tegner sig snarest mulig ved henvendelse til 
Det Norske Myrselskaps kontor. 
